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The objective of this work is to analyse the process of implementation of the Social Audit by a non-governmental organization, 
such as REAS Navarra. In the first part, and in an introductory manner, it begins by describing the main existing global problems, 
which cause society to demand a tool that allows evaluating the Corporate Social Responsibility of the entities, such as the Social 
Audit. The second part describes the REAS organization. In the third part, the methodology used for the present study is 
explained. In the fourth part, the analysis of the implementation is carried out, likewise, explaining the motivations, the process 
and the results obtained from the implementation of the Social Audit. Once the shortcomings of the Social Audit have been 
identified, recommendations and improvements are proposed. Finally, a series of conclusions are made that show the 
improvements that these recommendations imply.
Letter of the Social and Solidarity Economy, Social Audit, Corporate Social Responsibility, REAS, Indicators.
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El objetivo de este trabajo es analizar el proceso de implantación de la Auditoría Social por una organización no gubernamental, 
como es REAS Navarra. En la primera parte, y a modo introductorio, se empieza describiendo los principales problemas globales 
existentes, los cuales provocan que la sociedad demande una herramienta que permita evaluar la Responsabilidad Social 
Corporativa de las entidades, como es la Auditoría Social. En la segunda parte se describe la organización REAS. En la tercera 
parte, se explica la metodología que se utiliza para el presente estudio. En la cuarta parte, se realiza el análisis de la implantación, 
asimismo, explicando las motivaciones, el proceso y los resultados obtenidos de la implantación de la Auditoría Social. Una vez 
que se han identificado las carencias de la Auditoría Social, se propone unas recomendaciones y mejoras. Finalmente, se realiza 
una serie de conclusiones que ponen de manifiesto las mejoras que suponen estas recomendaciones.
Carta de la Economía Social y Solidaria,Auditoría Social, Responsabilidad Social Corporativa, REAS, Indicadores.
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